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Abstract: Die Digitalisierung durchdringt alle unsere Lebensbereiche und hat durch die aktuelle Coron-
akrise einen weiteren Schub erfahren. Die Pandemie hat den Stellenwert digitaler Medien und Kommu-
nikationsformen auch in der Schweizer Palliative-Care-Szene bewiesen. Es zeigte sich aber schon zuvor,
dass die Digitalisierung für die Palliative Care ein grosses Potenzial darstellt, und zwar auf der biologis-
chen, der psychischen und der spirituellen Ebene. David Blum, Silvia Richner, Sabine Arnold, Matea
Pavic, Annina Seiler und Simon Peng-Keller
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